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Murrinh Kardu Mamay I Thu Thangay
Bere da th ip inhire punungamkardurrneme nanthi 
parnta perrkengku-nu. Nanthi-ka nanthi nayip 
deyida wangu pumebaththaneme tharra nanthi 
ngarra thay pubartalnuneme-yu. Kardu murrinh 
peneme-ka, Marrampan, Mawurt i Mardinga bere.

Bere punnadhaneme ngarra nanthi nhini da 
pubamkangkarduneme. Nukunu warra ngadha Mawurt 
bangantal thay parnta perrkengku, Mu nukunu 
Marrampan-ka bamkardu nanthi numi deyida i mam, 
"Mawurt, nanthi numi-ka dhiwa kathu karrim ".
Nukunu Mardinga-ka kangkarl mamka, "Yu, yu," mam, 
"Nanthi patha" mam."Nanthi nhinhi-ka nhinida 
Mardinga" mamna Marrampan kathu-yu. "Yukuth" 
mam Mardinga-yu. "Nhini-ka kardu patha 
Marrampan," mamna Mardinga kathu-yu.

Bere nhini thangunu-ka parnamkawupneme ngarra 
thay murlun ngala benkuburrthaneme d in i, i 
nanthi rapa warda puniwantatadha dini nukunu 
Mawurt-te, mu nukunu Marrampan-wa kathu 
menayitthittha dini-yu. Mu nukunu Mardinga-ka 
ngarra thay panadaldha p ir r i ,  dirrangkumabath- 
tha kathu p i r r i .

"Ngawu Mardinga, thu thangay nhinhi-yu", mamna 
Marrampan kathu-yu, "Ya, Marrampan, nhinhi-ka 
kardu patha-ya, thu thangay narnngawatha i 
nanthi thay parnta perrkengku thamngamut. 
Nhinhi-ka ku wan tala ngampamutnu ngarra y ile  
ngay Kurldu ngadharrpunu, " mamna Mardinga 
kathu-yu. "Awu, mere thadharrpu nukun. 
Berengunh, nhinhi-ka kardu pulangay ngay-wa 
nhinhi-yu, mu Mawurt nimin thanamutnu-yu 
ngarra mere ku wan tala mabathkurru-yu.
Mamna Marrampan kathu-yu. "Aa, bere-ya" mam 
Mardinga kathu-yu. Mawurt-ka thu pa ly irr 
warda kadikuttha d in i. "Manginire-ya Mawurt, 
purruwaneme ku peyekman i ku widhuk ngarra 
da bepi" mam Mardinga kathu-yu. "Yu kuguk, 
thu pa ly irr ngadha nganikut i purrununemenu 
warda," mam Mawurt wangu-yu.

Bere puy punnadhaneme ngarra da bepi-nu warda 
wangu. Nukunu Mawurt w urranp irlb irl, mam ku 
yinpi kemngintha ngarra thay la rr in . "Mup 
penintha, ku yinpi yinpi nhini da kemngintha," 
Penintha-ka kanamninthawup, mu nukunu warda 
Mawurt wurriniwudengdha, i manta ngangka 
damana pirrimpinkunkatngintha, dimpirrukungintha 
ngangka-yu, bere matha bangampunkuwethuk- 
ngintha nhini damatha ku-yu. "Be, ngarra da 
Pilampidarri pangu pinathineme p i."

Bere punnadhaneme, i pangurda da ngarra 
pilampidarri parnamkawupneme. "Ku warra 
thungininthapurl, ngay-ka thungku merrmernu 
ngadha warra nganinnhekutnemenu," mam 
Mardinga-yu. Bere thungku merrmernu kanamkut 
tharra i banganthakduk i ku warda punangathi- 
-dhaneme p i r r in i . "Mardinga, mideyi thim?" 
"Yu" mam Mardinga kathu-yu. "Ngawu ku purr- 
purrk kanhi warra ngadha thimmurrk, mu ku 
ngala-ka nakurlnu ngarra ku thungku-nu, 
nhini warda thulathnu-yu yina? "Yu," mam 
Mardinga-yu, Bere ku thungku warda dinidha 
i pulamkathneme i parramkarikedekneme. "Bere, 
ngay-ka mamngibay warda',' mam Mawurt-yu. "Ya, 
ngankunintha deyida, mamnintha Mardinga i 
Marrampan kathu-yu. Bere pudamkawurlneme 
ngarra da-nu warda wangu i kardu le patha 
warda pardidhaneme.
Bere Murrinh-yu.
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